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Puji syukur kami panjatkan kepada Alloh SWT atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya 
penulis dapat menyelesaikan PPL di SMP Negeri 2 Pengasih tepat pada waktunya. 
Laporan ini disusun bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah PPL, sebagai 
bukti tertulis tentang pelaksanaan program PPL di SMP Negeri 2 Pengasih yang telah 
dilaksanakan kurang lebih 2 Bulan. 
Dalam pelaksanaan ini penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan 
pengarahan berbagai pihak, program PPL ini tidak akan berjalan baik dan lancar. Oleh karena 
itu, pada kesempatan ini penulis bermaksud untuk menyampaikan terima kasih kepada. 
1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. 
2. Tim KKN-PPL yang telah memberikan izin dan bekal untuk melaksanakan KKN-
PPL. 
3. Bapak Cipto Budy H, M.Pd selaku dosen pembimbing lapangan yang telah 
memberikan bantuan bimbingan dan izin kepada kami untuk melaksanakan PPL. 
4. Drs. Wazim selaku Kepala SMP Negeri 2 Pengasih yang telah memberikan izin 
kepada kami untuk melaksanaan PPL. 
5. Bapak Muhayadi selaku coordinator KKN-PPL di sekolah yang telah memberikan 
bantuan bimbingan dan pengarahan kepada penulis. 
6. Ibu Asmi Trisna P, S.pd selaku pembimbing selama kami melaksanakan PPL di SMP 
Negeri 2 Pengasih. 
7. Seluruh Bapak/Ibu Guru serta karyawan SMP N 2 Pengasih yang telah membantu 
baik secara moril maupun materil selama melaksanakan program-program PPL. 
8. Kedua orang tuaku, Bapak Iman Teguh Santosa dan Ibu Fatmawati yang telah 
memberi dukungan dan doanya. 
9. Temanku Ervina Widyani, terimakasih atas kerjasamanya selama PPL ini. 
10. Kekasihku Hendri Yudha Permana, terimakasih atas dukungan dan doanya. 
11. Seluruh siswa SMP Negeri 2 Pengasih yang turut mendukung pelaksanaan program-
program PPL. 
12. Teman-temanku Tim KKN-PPL UNY 2014 ( Sovie, Tessa, Dewi, Via, Vina, El, 
Dyah, Bayu, Kukuh) terimaksih atas kerjasamyanya dan kekompakkan selama ini. 
13. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu 
segala kegiatan PPL. 
 Pada kesempatan kali ini penulis memohon maaf atas kesalahan yang telah diperbuat 
selama KKN-PPL 2014 ini, baik yang disengaja ataupun tidak. Semoga laporan ini bermanfaat 
bagi siapa saja pihak yang berkepentingan. 
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Praktik Pengalaman Lapangan merupakan mata kuliah yang wajib 
ditempuh oleh setiap mahasiswa kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. 
Dalam hal ini praktik pengalam lapangan digunakan sebagai bekal mahasiswa 
kependidikan sebelum menjadi tenaga pendidik. Dalam kesempatan ini, penulis 
melaksanakan praktik pengalaman lapangan di SMP Negeri 2 Pengasih yang 
terletak di jalan Yogya-Wates km 25, Kulon Progo. Praktik Pengalaman 
Lapangan ini bertujuan untuk mendapatkan pengalaman tentang proses 
pembelajarandan kegiatan persekolahan lainnya yang digunakan sebagai bekal 
untuk menjadi tenaga pendidik yang memiliki nilai, sikap, pengetahuan, dan 
ketrampilan yang dibutuhkan sebagai seorang pendidik. 
Pelaksanaan Kegiatan PPL dilaksanakan secara bertahap yaitu dimulai dari 
observasi hingga pelaksanaan PPL yang terbagi beberapa tahapan yaitu persiapan 
mengajar, pelaksanaan mengajar dan evaluasi hasil mengajar. Hasil dari 
pelaksanaan PPL kurang lebih selama dua bulan lebih tujuh belas hari di SMP 
Negeri 2 Pengasih dapat dipetik hasilnya oleh mahasiswa berupa penerapan ilmu 
pengetahuan dan praktik keguruan, dalam hal ini bidang studi Seni Musik yang 
diperoleh dari bangku kuliah Universitas Negeri Yogyakarta dengan baik. 
Dengan pelaksanaan PPL ini mahasiswa mendapat banyak pengalaman dan 
pengetahuan dalam hal kependidikan yang berguna dikemudian hari. Penulis 
















Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah usaha untuk meningkatkan 
efisiensi dan kualitas penyelenggaraan proses pembelajaran. Mata Kuliah PPL 
mempunyai kegiatan yang terkait dengan proses pembelajaran maupun kegiatan 
yang mendukung berlangsungnya pembelajaran. Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL) merupakan mata kuliah intrakurikuler yang berbobot 3 SKS dan wajib 
lulus. Dalam pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) diharapkan dapat 
memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa, terutama dalam hal 
pengalamaan mengajar, memperluas wawasan, pelatihan dan pengembangan 
kompetensi yang diperlukan dalam bidangnya, peningkatan keterampilan, 
kemandirian, tanggungjawab, dan kemampuan dalam memecahkan masalah. 
A. Analisis Situasi 
Setelah penerjunan ke lokasi Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada 
tanggal 2 Juli 2014, kegiatan dimulai dengan melakukan observasi lokasi dan 
program kegiatan yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Pengasih. Kegiatan ini 
dilakukan untuk mengamati secara langsung situasi, kondisi, sarana, dan 
prasaranan yang ada di SMP Negeri 2 Pengasih guna mendukung kegiatan Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL). 
Dari hasil observasi yang dilakukan di SMP Negeri 2 Pengasih, dapat 
dilihat antara lain: 
1. Lokasi dan waktu pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilakukan di SMP Negeri 2 Pengasih 
yang beralamat di Jalan Wates Km. 25 Desa Kedungsari, Kecamatan 
Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
dilaksanakan mulai tanggal 2 Juli 2014sampai dengan 17 September 2014. 
2. Lingkungan sekolah dan fasilitas 
a. Riwayat SMP Negeri 2 Pengasih  
SMP N 2 Pengasih yang berada di Jalan Jogja-Wates KM 25, 
Kedungsari, Pengasih, Kulon Progo memiliki lahan yang cukup luas 
dan dilengkapi dengan bangunan-bangunan serta fasilitas penunjang 
yang lain yang sudah memadai. SMP Negeri 2 Pengasih sudah 





SMP N 2 Pengasih ini telah meraih banyak prestasi, dibuktikan 
dengan banyaknya piala yang berjejer rapi di etalase piala di ruang 
kepala sekolah.Kejuaraan yang pernah diraih adalah kejuaraan dalam 
bidang olahraga, lomba tertib upacara, dan lain-lain. 
b. Visi dan Misi SMP Negeri 2 Pengasih 
Visi SMP Negeri 2 Pengasih 
Terwujudnya generasi berprestasi dengan akhlak terpuji. 
Dengan indikator: 
1. Memiliki siswa yang beriman, bertaqwa dan berakhlak terpuji 
sebagai manifestasi penghayatan dan pengamalan agama. 
2. Unggul dalam persaingan masuk ke SMU/SMK negeri 
3. Unggul dalam prestasi di bidang seni dan budaya 
4. Unggul dalam prestasi di bidang olah raga 
5. Memiliki siswa yang terampil menyusun KIR 
6. Memiliki tim  Olimpiade MIPA dan mampu meraih juara tingkat 
Kabupaten 
7. Memiliki siswa terampil dalam mengoperasikan komputer. 
8. Memiliki siswa yang dapat mengamalkan dan melestarikan nilai-
nilai luhur budaya bangsa dalam rangka membangun karakter 
bangsa. 
9. Memiliki siswa dapat memahami dan mengapresiasikan pelajaran 
Sejarah dan PKn 
10. Memiliki siswa terampil Berbahasa Indonesia dengan baik dan 
benar 
11. Memiliki siswa yang terampil dalam merangkai dan mereparasi 
pesawat elektronika dasar. 
12. Memiliki sifat disiplin tinggi dan menjujung tinggi sikap sadar 
hukum dan taat hukum. 
13. Memiliki 90% siswa yang sadar antara hak dan kewajiban  
14. Terlaksananya program pengembangan sekolah dan penataan 
lingkungan yang baik. 
15. Tercapainya peningkatan prestasi akademik siswa setiap tahun 
sebesar 0,05% dalam mata pelajaran 





17. Memiliki guru dan tenaga kependidikan yang dapat 
mengoperasikan komputer dengan baik. 
18. Memiliki sarana dan prasarana sekolah serta perawatan yang 
memadai sehingga mampu mendukung kegiatan akademis yang 
diselenggarakan. 
19. Memiliki pengurus komite yang solid dan konstruktif 
20. Memiliki civitas akademika yang berwawasan lingkungan hidup 
21. Memiliki lingkungan sekolah yang asri, sejuk dan nyaman 
Misi SMP Negeri 2 Pengasih 
1. Meningkatkan pelaksanaan ibadah siswa  sesuai dengan agama 
masing-masing secara baik dalam kehidupan sehari-hari. 
2. Meningkatkan prosentase siswa yang dapat melanjutkan ke SMA 
atau SMK Negeri  naik secara signifikan. 
3. Meningkatkan prestasi siswa dalam kegiatan seni dan budaya 
secara maksimal. 
4. Meningkatkan prestasi siswa dalam kegiatan olah raga (O2SN) 
5. Meningkatkan prestasi siswa dalam menyusun Karya Ilmiah 
Remaja (KIR) 
6. Meningkatkan tim  Olimpiade MIPA (OSN) dan mampu meraih 
juara I tingkat Kabupaten 
7. Menciptakan siswa yang terampil dalam mengoperasikan komputer  
8. Meningkatkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka 
pembangunan karakter bangsa. 
9. Meningkatkan pemahaman dan apresiasi pelajaran Sejarah dan 
PKn 
10. Melaksanakan pembelajaran Bahasa Indonesia dengan optimal 
sehingga menciptakan siswa yang terampil berbahasa Indonesia 
dengan baik dan benar 
11. Mengembangkan prestasi siswa dapat merangkai dan mereparasi 
pesawat elaktronik dasar 
12. Mengembangkan sifat disiplin tinggi dan menjunjung sikap sadar 
hukum dan taat hukum 
13. Meningkatkan sikap percaya diri dan berbudi pekerti yang luhur 
terhadap warga SMP 2 Pengasih 
14. Mampu menyusun dan melaksanakan program pengembangan 




15. Tercapainya peningkatan akademik siswa setiap tahun sebesar 
0,05% dalam mata pelajaran 
16. Meningkatkan kemampuan kinerja guru sehingga menjadi guru 
yang kompeten dan profesional 
17. Meningkatkan kemampuan guru dan tenaga kependidikan 
menggunakan komputer dengan terampil, kreatif dan inovatif. 
18. Meningkatkan  sarana dan prasarana sekolah serta perawatan yang 
memadai sehingga mampu mendukung kegiatan akademis  
19. Meningkatkan kinerja pengurus komite sehingga solid dan 
konstruktif 
20. Meningkatkan kemampuan kepala sekolah dan tenaga admisitrasi 
sehingga profesional 
21. Mengembangkan kesadaran dan perilaku segenap civitas 
akademika yang harmonis dan berwawasan  lingkungan hidup 
22. Menciptakan lingkungan sekolah yang asri, sejuk dan nyaman 
 
c. Lingkungan SMP Negeri 2 Pengasih 
Prasarana yang dimiliki SMP Negeri 2 Pengasih 
No Jenis Prasarana 
Ketersediaan* Kondisi* 
Ada Tidak Baik Rusak 
1 Ruang Kelas v - V - 
2 Ruang Perpustakaan v - V - 
3 Ruang Laboratorium IPA v - V - 
4 Ruang Pimpinan v - V - 
5 Ruang Guru v - V - 
6 Ruang Tata Usaha v - V - 
7 Tempat Ibadah v - V - 
8 Ruang Konseling v - V - 
9 Ruang UKS/M v - V - 
10 Jamban v - V - 
11 Gudang v - V - 
12 Ruang Sirkulasi - - - - 







Keadaan guru dan pegawai tahun 2014 
No Mata Pelajaran Nama Keterangan 
1 Pendidikan Agama   
 a. Islam Djumahono  
 b. Katholik Uthik Dwi P, S.Pd  
2 PKn Muhayadi, S.Pd  
  Heni Sulistyani, S.Pd  
3 Bahasa Indonesia Cl. Yugiarti, S. Pd  
  Suratijah, S. Pd  
  Purwirahayu, S. Pd  
4 Bahasa Inggris Agnes P, S. Pd  
  Ekaningsih Widiastuti, S. Pd  
5 Matematika Suhartinah, S. Pd  
  Widada, S. Pd  
  Suparjiman, S. Pd  
6 IPA Nursari, S. Pd  
  Dalidjan, S. Pd  
  Boidi, S. Pd Wakasek 
7 IPS Sunaryo, Amd. Pd Wakasek 
  Drs. Wazim Kepsek 
  Dra. Khoiriyah  
  Sri Endaryati, SS  
8 Seni Budaya Hermi Wahyu H., S. Pd  
  Asmi Trisna P., S. Pd  
  Sugito, S. Pd  
9 Penjasorkes Drs. Budiman  
  Aslam Mi’roj, S. Pd  
10 TIK Rina Sulistyani, S. Si  
11 Mulok   
 a. Bahasa jawa Sumiarsih, S. Pd  
 b. Elektronika Basuki  
 c. PKK Catur Untorowati, S. Pd  
12 BK Subroto, S. Pd  
  Dra. Sunarni  
13 Staf Tata Usaha Suyanto A  




  Ngatijah  
14 Perpustakaan Yuanes Indarto  
15 Pramukantor Suyono  
16 Jaga Malam Sumiyono  
 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 
Berdasarkan observasi yang dilakukan tersusun program kegiatan Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) yang meliputi: 
1. Memandu Pelaksanaan PPDB 
2. Memandu MOS 
3. Memandu Pelaksanaan Pesantren Ramadhan 
4. Mendampingi Kegiatan Buka Bersama 
5. Kegiatan Syawalan 
6. Kegiatan Memperingati HUT RI 
7. Pendampingan Lomba Baris-Berbaris 
8. Membantu Pengelolaan Perpustakaan 
9. Pembuatan Banner Visi Misi Sekolah 
10. Pengecatan Lapangan Bulu Tangkis 
11. Kegiatan Untuk Memperingati HUT Sekolah 
12. Pendampingan Ekstrakurikuler Paduan Suara 
13. Menata Ruang Musik 




















PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan 
Persiapan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) diawali 
dengan diadakan pembelakalan dari pihak LPPMP UNY. Pembekalan ini 
dimaksudkan untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum 
diterjunkan ke lokasi Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Kemudian 
dilakukan penerjunan oleh DPL PPL kepada Kepala SMP Negeri 2 Pengasih. 
Selanjutnya dilakukan observasi di SMP Negeri 2 Pengasih yang dilanjutkan 
dengan penyusunan matriks program kerja Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL). 
1. Pembekalan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
Pembekalan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilakukan oleh 
pihak LPPMP pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 Pukul 07.00-16.00 
WIB di gedung KPLT FT UNY. Pembekalan dilakukan dengan tujuan 
agar mahasiswa memiliki bekal yang cukup berkaitan dengan situasi, 
kondisi, sarana, prasarana, dan permasalahan lembaga yang akan dijadikan 
lokasi Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) serta tata krama dalam 
lingkungan sekolah. 
2. Penerjunan Mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
Sebelum dilakukan penerjunan ke lokasi Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) terlebih dahulu dilaksanakan pelepasan mahasiswa 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada tanggal 1 Juli 2014 pukul 07.30 
WIB di GOR UNY.penerjunan mahasiswa dilakukan di ruang 
Laboratorium IPA SMP Negeri 2 Pengasih yang diterima baik oleh pihak 
sekolah. 
3. Observasi 
Observasi merupakan langkah awal sebelum melaksanakan 
program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri 2 Pengasih. 
Dalam observasi ini dilakukan dengan mengamati kondisi, masalah, 
sarana, dan prasaranan yang dimiliki SMP Negeri 2 Pengasih.observasi 
dilakukan mulai dari tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan 5 Juli 2014. Hasil 
observasi ini digunakan untuk penyusunan matriks program kerja Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL). 




Penyusunan matriks program kerja Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
disesuaikan dengan program yang direncanakan SMP Negeri 2 Pengasih 
dan kebutuhan SMP Negeri 2 Pengasih. Adapun matriks program kerja 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) meliputi: 
a. Memandu Pelaksanaan PPDB 
b. Memandu MOS 
c. Memandu Pelaksanaan Pesantren Ramadhan 
d. Mendampingi Kegiatan Buka Bersama 
e. Kegiatan Syawalan 
f. Kegiatan Memperingati HUT RI 
g. Pendampingan Lomba Baris-Berbaris 
h. Membantu Pengelolaan Perpustakaan 
i. Pembuatan Banner Visi Misi Sekolah 
j. Pengecatan Lapangan Bulu Tangkis 
k. Kegiatan Untuk Memperingati HUT Sekolah 
l. Pendampingan Ekstrakurikuler Paduan Suara 
m. Pendampingan Upacara 
n. Menata Ruang Musik 
o. Pengadaan Pelengkapan Alat Musik 
p. KBM 
 
B. Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan 
Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dimulai dari tanggal 2 Juli 
2014 sampai dengan 17 September 2014. Kegiatan Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) terbagi menjadi 2 (dua) kegiatan, yaitu kelompok dan 





















Kelompok 1 Memandu Pelaksanaan PPDB 2 Juli 2014 sampai 
dengan 11 Juli 2014 
2 Memandu MOPDB 12 Juli 2014 sampai 
dengan 16 Juli 2014 
3 Memandu Pelaksanaan 
Pesantren Ramadhan 
17 Juli 2014 sampai 
dengan 19 Juli 2014 
4 Mendampingi Kegiatan Buka 
Bersama 
19 Juli 2014 
5 Pembuatan Banner Visi Misi 
Sekolah 
13 Juli 2014 
6 Pengecatan Lapangan Bulu 
Tangkis 
20 Juli 2014 
7 Kegiatan Syawalan 5 Agustus 2014 dan 
6 Agustus 2014 
8 Upacara Untuk Memperingati  
HUT RI Ke-69 
17 Agustus 2014 
9 Pendampingan Lomba Baris-
Berbaris 
19 Agustus 2014  
10 Membantu Pengelolaan 
Perpustakaan 
12 Agustus 2014, 18 
Agustus 2014, 19, 
11 Kegiatan Untuk Memperingati 
HUT Sekolah 
23 Agustus 2014 
sampai dengan 2 
September 2014 
Individu 1 Pendampingan Paduan Suara 8 , 10 september 
2014, 12 september 
2014 
2 Menata Ruang Seni Musik 20 Juli 2014 
3 Pengadaan pelengkapan alat 
musik 
8 september 2014 
4 KBM 8, 9,15,16, 22,23,30 
Agustus 2014, 1, 5, 





C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
1. Program PPL Kelompok Fisik 
a. Pembuatan Banner Visi Misi 
Tujuan : Pembaharuan banner visi-misi terdahulu 
Waktu : 13 Juli 2014 
Tempat : SMP N 2 Pengasih 
Sasaran : Sekolah SMP N 2 Pengasih 
Biaya  : Rp 87.000,00 
Sumber Dana : Mahasiswa 
Uraian Kegiatan : Membuat banner visi-misi dengan profil SMP  
Negeri 2 Pengasih. Banner dibuat dengan ukuran    
150x250cm dan dipasang di dinding UKS  
menghadap sebelah utara. 
Hasil yang dicapai : Satu buah banner berukuran 150x250cm. 
Faktor Pendukung : Tempat yang tersedia mencukupi ukuran banner 
yang dibuat. 
Faktor Penghambat : Cuaca hujan tidak kunjung reda, sehingga terjadi 
koordinasi yang kurang baik dari mahasiswa PPL. 
Cara Mengatasi : Ketika hujan agak reda langsung menuju SMP 
Negeri 2 Pengasih. 
 
b. Pengecatan Lapangan Bulutangkis 
Tujuan : Memperbaiki dan memperindah lapangan bulu 
tangkis  
Waktu : 20 Juli 2014 
Tempat : SMP N 2 Pengasih 
Sasaran : Lapangan Bulutangkis 
Biaya  : Rp. 357.400,00 
Sumber Dana : Mahasiswa  
Uraian Kegiatan  : Kegiatan  pengecatan lapangan Bulutangkis 
dilaksanakan dari pagi hingga siang hari 
dilaksanakan oleh semua anggota PPL. Pengecatan 
meliputi pemberian warna hijau pada warna dasar 
lapangan dan warna putih untuk garis lapangan. 
Hasil yang dicapai : Lapangan Bulutangkis tercat rapi dan dan indah 
Faktor Pendukung : Cat yang digunakan adalah cat genteng. 




yang sudah direncanakan karena pada saat akan 
dilaksanakan cuaca tidak memungkinkan untuk 
melakukan pengecetan. Ada beberapa bagian 
lapangan yang sudah rusak sehingga sulit untuk 
melakukan pengecetan. 
Cara Mengatasi : Sebaiknya sebelum melakukan pengecetan harus 
mempertimbangkan cuaca. 
 
2. Program PPL Kelompok Non-Fisik 
a. Pendampingan Penerimaan Peserta Didik Baru 
Tujuan : Membantu pelaksanaan penerimaan peserta didik 
baru tahun ajaran 2014/2015 
Waktu : 2-5 Juli 2014, 7-8 Juli 2014, 10-11 Juli 2014 
Tempat : SMP N 2 Pengasih 
Sasaran : Calon peserta didik baru 
Biaya  : Rp. 200.000,00 
Sumber Dana : Sekolah 
Uraian Kegiatan : Rabu, 2 Juli 2014 Penjelasan Pelaksanaan 
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru oleh 
bapak Sunaryo selaku ketua panitia. 
Kamis, 3 Juli 2014 – Sabtu, 5 Juli 2014 Pelaksanaan 
Penerimaan Peserta Didik Baru.Senin,7 Juli 2014 
Penyeleksian Penerimaan Peserta Didik Baru dan 
Pembagian Kelas.Selasa, 8 Juli 2014 Pengumuman 
Penerimaan Peserta Didik Baru.Kamis, 10 Juli 2014 
– Jumat, 11 Juli 2014 Daftar ulang Peserta Didik 
Baru. 
Hasil yang dicapai : Peserta didik yang berhasil lolos seleksi berjumlah 
128 pesrta didik. 
Faktor Pendukung : Selalu adanya komunikasi dari setiap penjaga loket 
yang satu dengan yang lain. 
Faktor Penghambat : Belum dibagikannya Ijazah dan SKHUN asli 
sehingga peserta didik yang mendaftar 
kebanyakanbelum mengetahui NISN dan NPSN 
Cara Mengatasi : Pada saat pendaftaran ulang peserta didik diminta 




Ijazah dan SKHUN asli dibagikan sehingga dapat 
mengisikan NISN dan NPSN. 
 
b. Pendampingan Masa Orientasi Perta Didik Baru 
Tujuan : Menumbuhkan motivasi siswa baru agar lebih  
tekun dan rajin  dalam bersekolah di SMP Negeri 2 
Pengasih  
Waktu : 07.00-12.00, 12 Juli 2014 dan 14-16 Juli 2014 
Tempat : SMP N 2 Pengasih 
Sasaran : Siswa baru SMP Negeri 2 Pengasih 
Biaya  : Rp. 400.000,00 
Sumber Dana : Sekolah 
Uraian Kegiatan : Kegiatan MOS ini diikuti oleh 128 siswa baru 
dengan susunan kegiatan hari pertama penjelasan 
Kurikulum 2013 oleh Pak Boidi, tata tertib sekolah 
oleh Pak Subroto, kepusakaan oleh Bu Khoiriah, 
OSIS oleh waka Kurikulum kesiswaan Pak Sunaryo, 
cara belajar siswa oleh Pak Dalijan, latihan 
menyanyi oleh Bu Asmi dan Pak Sugito     serta 
mahasiswa KKN Vina dan Dita, tata tertib  lalulintas 
oleh Bapak Polisi dan penjelasan tentang 
kesehatanlingkungan oleh Ibu dokter dari 
Puskesmas Pengasih. Mahasiswa KKN membantu 
presensi siswa yang hadir serta mengisi waktu 
istirahat dengan hburan menyanyi, menonton film 
dan permainan agar siswa tidak bosan. 
Hasil yang dicapai : Acara berjalan dengan lancar dan baik dari awal  
hingga akhir serta siswa-siswi merasa antusias 
Faktor Pendukung : Adanya pengisi materi daripihak Kepolisian yang 
mengisi tentang lalu lintas dan dari pihak Puskesmas 
mengisi tentang pubertas. 
Faktor Penghambat : Kurang koordinasi antar guru yang 
bertanggungjawab  dan guru yang 
lainnya,kurangnya persiapan sebelum acara dimulai 





Cara Mengatasi : Komunikasi terlebih dahulu sebelum memutuskan 
sesuatu dan diadakan rapat atau breafing terlebih 
dahulu deengan konsep yang matang sebelum 
mengadakan kegiatan. 
 
c. Mendampingi Pelaksanaan Pesantren Ramadhan 
Tujuan : Membantu mengkoordinasi pelaksanaan Pesantren   
Ramadhan 
Waktu : 17-19 Juli 2014 
Tempat : SMP N 2 Pengasih 
Sasaran : Peserta didik kelas 8 SMP N 2 Pengasih 
Biaya  : Rp. 3.920.000,00 
Sumber Dana : Sekolah 
Uraian Kegiatan : Peserta didik mendapatkan beberapa materi 
keagamaan pada pagi sampai siang hari, lalu 
dilanjutkan mendengarkan pengajian dan sholat 
berjamaah. 
Hasil yang dicapai : Peserta pesantren lebih dalam pemahamannya dalam 
Islam, lebih menjaga sikap dan tutur kata, serta 
menambah tali silahturahmi antar peserta didik dan 
guru. 
Faktor Pendukung : Guru-guru SMP Negeri 2 Pengasih yang mengisi 
materi pada saat Pesantren Ramadhan. 
Faktor Penghambat : Kurangnya koordinasi antar guru sehingga 
pengkondisian peserta didik sedikit mengalami 
hambatan 




d. Mendampingi Kegiatan Buka Bersama  
Tujuan : Membantu pihak sekolah mengisi acara Buka 
Bersama 
Waktu : 19 Juli 2014 
Tempat : SMP N 2 Pengasih 




Biaya  : Rp. 2.920.000,00 
Sumber Dana : Sekolah 
Uraian Kegiatan : Kegiatan dimulai dengan pengajian dari Uztad. 
Dilanjutkan buka bersama, sholat maghrib 
berjamaah, sholat isya’ berjamaah, dan sholat 
taraweh berjamaah. 
Hasil yang dicapai : Peserta didik bersemangat dalam menjalankan 
ibadah di bulan Ramadhan. 
Faktor Pendukung : Adanya Uztad untuk mengisi materi pengajian 
sebelum dilaksanakannya buka bersama. 
Faktor Penghambat : Kurangnya koordinasi antar guru sehingga 
pengkondisian siswa sedikit mengalami hambatan 
Cara Mengatasi : Meningkatkan koordinasi dengan guru dan antar 
guru 
 
e. Kegiatan Syawalan 
Tujuan : Halal Bi Halal dengan warga SMP Negeri 2 
Pengasih baik guru, karyawan, dan peserta didik. 
Waktu : 5 Agustus 2014 dan 6 Agustus 2014 
Tempat : SMP N 2 Pengasih 
Sasaran : Siswa kelas 8 SMP N 2 Pengasih 
Biaya  : Rp. 1.000.000,00 
Sumber Dana : Sekolah 
Uraian Kegiatan : Kegiatan dimulai dengan hiburan dari Bapak dan 
Ibu guru SMP Negeri 2 Pegasih dan dilanjutkan 
dengan pengajian dengan materi idul fitri. 
Hasil yang dicapai : Terjalin silaturahmi antara mahasiswa PPL dengan 
guru dan karyawan SMP Negeri 2 Pengasih. 
Faktor Pendukung : Adanya Uztad untuk mengisi materi pengajian. 
Faktor Penghambat : Tidak mengetahui jika ada kerjabakti pada 4 
Agustus 2014 untuk persiapan acara Halal Bi Halal. 








f. Upacara Untuk Memperingati  HUT RI Ke-69 
Tujuan :  Memperingati hari kemerdakaan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 
Alokasi Waktu : 17 Agustus 2014 
Tempat : Kecamatan Pengasih dan Lapangan Bulutangkis 
SMP N 2 Pengasih 
Sasaran :  Masyarakat umum ,warga SMP N 2 Pengasih dan 
mahasiswa PPL 
Biaya  : - 
Sumber Dana : - 
Uraian Kegiatan :  Diikuti oleh seluruh seluruh anggota KKN upacara 
dilakukan dua kali disekolah dan di lapangan 
Kecamatan Pengasih bersama perwakilan siswa 
SMP N 2 Pengasih.  
Hasil yang dicapai : Meningkatkan motivasi semangat dalam 
menyongsong masa depan dan mengenang jasa para 
pahlawan yang gugur dalam medan perang demi 
memperoleh kemerdekaan. 
Faktor Pendukung : Adanya petugas upacara dari Kepolisian dan 
Kecamatan sehigga pelaksanaan jalannya upacara 
hikmat. 
Faktor Penghambat : Ketika sampai di lapangan Pengasih peserta upacara 
tidak langsung dibariskan. 
Cara Mengatasi : Menuggu di pinggrir lapangan sampai ada komando 
untuk membuat barisan. 
 
g. Pendampingan Lomba Baris-Berbaris 
Tujuan : Melatih kedisiplinan dan tanggungjawab peserta 
didik 
Waktu : 19 Agustus 2014 dan 27 Agustus 2014 
Tempat : Lapangan Kecamatan Pengasih dan Alun-Alun 
Wates 
Sasaran : Peserta didik SMP  N 2 Pengasih 
Biaya  : Rp 1.300.000,00 
Sumber Dana : Sekolah  




mengikuti perlombaan baris-berbaris yang berjarak 
10 km di tingkat Kecamatan dan 12 km di  tingkat 
Kabupaten. 
Hasil yang dicapai : Pleton putri mendapat juara 3 di Tingkat  
 Kecamatan 
Faktor Pendukung : Seragam Lomba untuk peserta lomba, putra 
berseragam warna putih dan putri berseragam warna 
biru. 
Faktor Penghambat : Siswa yang mengiringi pleton terlalu banyak  
sehingga mengganggu konsentrasi pleton 
Cara Mengatasi : Menertibkan siswa yang mengiringi agar tidak 
mengganggu jalannya perlombaan 
 
h. Membantu Pengelolaan Perpustakaan 
Tujuan 
: 
Membantu pengelolaan dan pendistribusian buku-
buku pegangan siswa baru kurikulum 2013 
Waktu : 15 Agustus 2014 dan 18 Agustus 2014 
Tempat : Perpustakaan SMP N 2 Pengasih 
Sasaran 
: 
Buku-buku baru kurikulum 2013sebagai pegangan 
peserta didik 
Biaya  : - 
Sumber Dana : - 
Uraian Kegiatan 
: 
Mahasiswa PPL membantu  di perpustakaan dalam  
menghitung, memberi cap, memberi 
tanggal,member nomor, dan menyampuli buku 
pegangan peserta didik kurikulum 2013. 
Hasil yang dicapai 
: 
Berhasil memberi label semua buka pegangan 




Pembagian tugas mahasiswa PPL dalam mengelola 
buku pegangan peserta didik kurikulum 2013 
Faktor Penghambat 
: 
Penomoran yang masih manual sehingga faktor 
kesalahan penomoran sangat besar 
Cara Mengatasi 
: 






i. Kegiatan Untuk Memperingati HUT Sekolah 
Tujuan : Memperingati dan memeriahkan hari jadi sekolah  
ke-36. 
Waktu : 24,25,26, 28, 29, 30 Agustus 2014 sepak bola  
 pukul 14.00-17.00 29Agustus 2014 – 6 September 
2014 kebersihan kelas pukl 07.00- 14.00 5-6 
September 2014 lomba menyanyi pukul 14.00-16.00 
, 8 September 2014 membaca Al-Qur’an pukul 
14.00-16.00, 8-9September 2014 lomba pusi pukul 
14.00-16.00 , 10September 2014 cerpen pukul 12.00 
Tempat : SMP N 2 Pengasih 
Sasaran : Peserta didik SMP N 2 pengasih 
Biaya  : Rp 245.000,00 
Sumber Dana : Mahasiswa  
Uraian Kegiatan : Setiap kelas wajib mengirimkan wakil untuk      
mengikuti setiap cabang perlombaan. Perlombaan    
sepak bola diadakan di lapangan Kedungsari  lomba 
lainnya diadakan di dalam lingkungan  sekolah 
seperti ruang musik, ruang kelas, mushola, dan 
lapangan bulu tangkis. Penilaian dilakukan oleh 
mahasiswa PPL dan OSIS. 
Hasil yang dicapai : Terdapat 5 cabang perlombaan yang diikuti oleh 
peserta didik. Dari perlombaan terpilih 3  peserta 
didik atau kelas sebagai juara 1 hingga 3. 
Faktor Pendukung : Antusias dari peserta didik yang tinggi dalam 
mengikuti setiap perlombaan dan koordinasi yang 
baik dari guru-guru. 
Faktor Penghambat : Kurangnya waktu sosialisasi kegiatan. 











3. Program PPL Individu Fisik 
a. Pengadaan pelengkapan alat musik 
Tujuan :  Mengganti stik drum yang rusak untuk 
ekstrakulikuler dan pelajaran 
Waktu : 8 September 2014 
Tempat : SMP Negeri 2 Pengasih 
Sasaran :  Peserta didik SMP Negeri 2 Pengasih 
Biaya  : Rp 20.0000 
Sumber Dana : Mahasiswa 
Uraian Kegiatan :  Membeli stik drum setelah pulang sekolah, dan 
memilih stik drum dengan kualitas kayu baik dan 
diserahkan kepada ibu Asmi selaku guru seni Musik 
Hasil yang dicapai : Stik drum dapat di gunakan sebagai alat untuk 
belajar ataupun ekstrakurikuler 
Faktor Pendukung : - 
Faktor Penghambat : - 
Cara Mengatasi : - 
 
4. Program PPL Individu Non-Fisik 
a. Pendampingan Ekstrakurikuler Paduan Suara 
Tujuan :  Mengembangkan bakat minat, dan prestasi peserta 
didik 
Waktu : Setiap hari Sabtu 23, 30,6 Agustus dan 8 September 
2014 
Tempat : Ruang seni Musik 
Sasaran :  Peserta didik SMP N 2 Pengasih 
Biaya  : - 
Sumber Dana : - 
Uraian Kegiatan :  Melatih peserta ekstrakurikuler tentang teknik-
teknik dasar vokal dan cara menyanyi yang benar 
Hasil yang dicapai : Siswa mampu menyanyikan lagu cublak-cublak 
suweng, suwe ora jamu, dan gundul-gundul pacul 
secra meddle. 
Faktor Pendukung : Adanya keyboard untung mengiringi siswa 
menyanyikan lagu-lagu tersebut 




terlalu sempit untuk meanmpung siswi sebanyak 25 
orang. 
Cara Mengatasi : Setiap kali ekstrakurikuler diadakan di aula sekolah. 
Agar siswi bergerak bebas saat menyanyi. 
 
b. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 
Tujuan :  Menyalurkan ilmu pengetahuan yang diperoleh 
selama kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. 
Waktu : 8,9,15,16,22,23,29 ,30 Agustus 2014 dan 
1,5,6,12,13 September 2014 
Tempat : SMP N 2 Pengasih 
Sasaran :  Peserta didik SMP N 2 Pengasih 
Biaya  : _ 
Sumber Dana : _ 
Uraian Kegiatan :  Mengajar kelas VIII C D dengan materi musik 
daerah, pengenalan alat musik daerah, ansamble 
musik sejenis dan campuran, dan pengenalan alat 
music recorder dan pianika. Pada tanggal 30agustus 
dan 1 September menggantikan vina mengajar kelas 
VIII A dan VIIIB dengan materi ansamble musik. 
Hasil yang dicapai : Menyelesaikan semua materi yaitu 2 materi dengan 
7 kali tatap muka 
Faktor Pendukung : Pembuatan media pembelajaran. 
Faktor Penghambat : Peserta didik sering ramai dan bercerita sendiri 
sehingga pada saat pelaksanaan harus pintar-pintar 
mengatur alokasi waktu. 
Cara Mengatasi : Menegur peserta didik yang ramai dan bercerita 













KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pelaksanaan program Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) Universitas Negeri Yogyakarta di SMP Negeri 2 Pengasih 
maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 
1. Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri 2 
Pengasih telah berjalan dengan baik berkat dukungan berbagai pihak 
2. Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) memberikan kesempatan 
kepada mahasiswa untuk belajar dan membaur di lingkungan SMP Negeri 
2 Pengasih sehingga mengetahui permasalahan yang umumnya terjadi di 
sekolah. 
3. Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) memberikan kesempatan 
kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan 
yang telah dipelajari selama proses perkuliahan 6 semester yang 
disesuaikan dan dipraktikkan di SMP Negeri 2 Pengasih. 
4. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk mempersiapkan mahsiswa untuk 
nantinya terjun di dunia kerja di lingkungan sekolah. 
5. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) melatih kemampuan mahasiswa 
untuk bekerjasama dengan tim dan pihak yang terkait, yang tentunya 
memiliki berbagai macam perbedaan dan berbagai macam permasalahan. 
6. Dengan adanya Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dapat meningkatkan 
hubungan yang baik antara Universitas Negeri Yogyakarta dengan SMP 
Negeri 2 Pengasih dan diharapkan dapat berlanjut untuk tahun yang akan 
datang dan di tahun-tahun selanjutnya. 
 
B. Saran 
Untuk meningkatkan keberhasilan Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL) di waktu yang akan datang, maka saran yang perlu dipertimbangkan 
antara lain: 
1. Bagi Pihak Universitas  
a. Informasi tentang teknis pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL) yang diberikan saat persiapan dan pembekalan sebaiknya lebih 
jelas dan padat sehingga mahasiswa tidak mengalami kebingungan. 
b. Kerjasama yang telah terjalin antara pihak lokasi Praktik Pengalaman 




perbaikan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di masa yang akan 
datang. 
2. Bagi Sekolah 
a. Diharapkan program-program dan hasil kerja yang telah terlaksana 
selama Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dapat tetap dijaga, 
dimanfaatkan sebaik mungkin dan dapat ditindaklanjuti. 
b. Semoga kerjasama dan koordinasi antara pihak sekolah dan para 
mahasiswa maupun universitas dapat lebih ditingkatkan dan dijaga 
dengan baik. 
3. Bagi Mahasiswa 
a. Mahasiswa diharapkan melakukan observasi secara optimal agar 
program kerja Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan 
sesuai dengan kebutuhan sekolah. 
b. Selalu menjaga kebersamaan , kesatuan, kerukuana, serta kekompakan 
di dalam tim dengan selalu mengedepankan tanggungjawab dan 
kedisiplinan. 


























Tim UPPL. 2014. Materi Pembekalan KKN PPL S1 Universitas Negeri 
Yogyakarta. Yogyakarta: UPPL UNY. 
Tim UPPL. 2014. Panduan KKN PPL S1 Universitas Negeri Yogyakarta. 





MATRIKS PROGRAM KERJA PPL UNY 
2014 
 
NOMOR LOKASI    : 275 
NAMA SEKOLAH/ LEMBAGA  : SMP N 2 PENGASIH 
ALAMAT SEKOLAH/ LEMBAGA  : JL.RAYA YOGYA-WATES KM 25,KULON PROGO 
 
No Program/ Kegiatan PPL 
Jumlah Jam per Minggu 
Jumla
h Jam I II III IV V VI VII 
VII
I 
IX X XI 
1 Memandu Pelaksanaan PPDB  
 a. Persiapan 2           2 
 b. Pelaksanaan 15           15 
 c. Evaluasi & Tindak Lanjut  20          20 
2 Memandu MOS  
 a. Persiapan  4          4 
 b. Pelaksanaan   15         15 
 c. Evaluasi & Tindak Lanjut   1         1 
3 Memandu Pelaksanaan Pesantren Ramadhan  
 a. Persiapan   1         1 
 b. Pelaksanaan   6         6 
 c. Evaluasi & Tindak Lanjut   1         1 
4 Mendampingi Kegiatan Buka Bersama  
 a. Persiapan   1         1 
 b. Pelaksanaan   4,5         4,5 
 c. Evaluasi & Tindak Lanjut   1         1 
5 Kegiatan Syawalan  
 a. Persiapan    1  1      2 
 b. Pelaksanaan      3      3 















No Program/ Kegiatan PPL 
Jumlah Jam per Minggu 
Jumla
h Jam I II III IV V VI VII 
VII
I 
IX X XI 
6 Kegiatan Memperingati HUT RI  
 a. Persiapan      2      2 
 b. Pelaksanaan      4      4 
 c. Evaluasi & Tindak Lanjut      1      1 
7 Pendampingan Lomba Baris-Berbaris  
 a. Persiapan      1      1 
 b. Pelaksanaan        8    8 
 c. Evaluasi & Tindak Lanjut        1    1 
8 Membantu Pengelolaan Koperasi Siswa  
 a. Persiapan             
 b. Pelaksanaan             
 c. Evaluasi & Tindak Lanjut             
9 Membantu Pengelolaan Perpustakaan  
 a. Persiapan 1           1 
 b. Pelaksanaan 6 6 6 6 6       30 
 c. Evaluasi & Tindak Lanjut     2       2 
10 Pembuatan Banner Visi Misi Sekolah             
 a. Persiapan   2         2 
 b. Pelaksanaan   3         3 


















No Program/ Kegiatan PPL 
Jumlah Jam per Minggu Juml
ah 
Jam 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
11 Pengecatan Lapangan Bulu Tangkis  
 a. Persiapan    1        1 
 b. Pelaksanaan    7        7 
 c. Evaluasi & Tindak Lanjut    1        1 
12 Kegiatan Untuk Memperingati HUT Sekolah  
 a. Persiapan        4    5 
 b. Pelaksanaan         12 6  18 
 c. Evaluasi & Tindak Lanjut          1  1 
13 KBM  
 a. Persiapan      6 6 6 6 6 6 36 
 b. Pelaksanaan      6 6 6 9 6 6 36 
 c. Evaluasi & Tindak Lanjut      4 4 4 4 4 4 24 
14 Pendampingan Upacara (paduan suara)  
 a. Persiapan      1 1 1 1 1 1 6 
 b. Pelaksanaan      2 2 2 2 2 2 12 
 c. Evaluasi & Tindak Lanjut             
15 Menata Ruang Seni Musik 
 a. Persiapan    4        4 
 b. Pelaksanaan    6        6 
 c. Evaluasi & Tindak Lanjut             
16 Pelatihan paduan suara 
 a. Persiapan       1 3 1 1  6 
 b. Pelaksanaan       2 2 2 2  8 
 c. Evaluasi & Tindak Lanjut       1 1 1 2  5 
17 Pengadaan Barang  
 a. Persiapan       1     1 
 







 b. Pelaksanaan       3     3 
 c. Evaluasi & Tindak Lanjut       1     1 
 
            314,5 
 
 
                   Kedungsari, 5 Juli 2014 
 
Dosen Pembimbing Lapangan   Mahasiswa PPL UNY   
                 
Dra Cipto Budy H. M,Pd    Dita Pertama Sari   
















LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL  
TAHUN 2014 
 
Universitas Negeri Yogyakarta 
 
NAMA SEKOLAH  : SMP N 2 Pengasih    NAMA mahasiswa : DITA PERTAMA SARI 
ALAMAT SEKOLAH  : Jl. Yogya-Wates KM 25 Kedungsari  NO.MAHASISWA : 11208244047 
     Pengasih, Kulon Progo 
GURU PEMBIMBING : ASMI TRISNA P. S.Pd   JURUSAN  : PEND. SENI MUSIK 
DOSEN PEMBIMBING : Drs. CIPTO BUDY H, M.Pd 
 
LAPORAN MINGGU KE-1 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Rabu/ 2 Juli 
2014 
1. Sampai di lokasi PPL SMP N 2 
Pengasih 
2. Laporan kepada Kepala 
Sekolah bahwa besok pagi 
pelaksanaan PPL hari pertama  
3. Mendapat penjelasan dari 
Bapak Sunaryo tentang PPD 
1. Briefing kelompok sambil 
menunggu Kepala Sekolah 
2. Laporan diterima oleh Bapak 
Kepala Sekolah 
 
3. Penjelasan pembagian tugas 
























2. Kamis, 3 Juli 
2014 
1. Sampai di lokasi, mengadakan 
briefing kelompok 
2. Menjaga loket PPDB, meliputi: 
loket pengambilan Formulir, 
Pengisian Formulir, Pengembalian 








1. Memastikan pembagian tugas 
jaga loket 
 






























3. Jumat, 4 Juli 
2014 
1. Menjaga loket PPDB, meliputi: 
loket pengambilan Formulir, 
Pengisian Formulir, Pengembalian 
Formulir dan Entri data, Koperasi 
1. Terdaftar 134 calon siswa 
untuk pencaputan berkas 
pendaftaran sebanyak 4 berkas. 











4.  Sabtu, 5 Juli 
2014 
1. Menjaga loket PPDB, 
meliputi: 
loket pengambilan Formulir, 
Pengisian Formulir, Pengembalian 
Formulir dan Entri data, Koperasi 
1. Bertugas di loket 2 di pengisian 
formulir. Jumlah sisa terdaftar 
153. Dengan jumlah 
pencabutan berkas sebanyak 19 
berkas. Nilai tertinggi 28,90 
dan terendah 23,75. 
Dibagian 
pengisian entry 







Harus bolak-balik di 
ruangan lab dan di 
kelas- kelas yang 
diadakan pertemuan 





LAPORAN MINGGU KE-2 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 7 Juli 
2014 
1. Briefing kelompok 
 
2. Penyeleksian calon siswa baru 
dan pembagian kelas 
1. Membahas kegiatan yang akan 
dilaksanakan 
2. Menyeleksi siswa-siswi yang 
akan masuk sebagai peserta 
didik baru di SMP N 2 














2. Selasa, 8 Juli 
2014 
1. Briefing kelompok  
 









 2. Pengumuman PPDB dan 
informasi MOS 
2. Mendampingi siswa-siswi 
baru untuk mendapat 




3. Kamis, 10 Juli 
2014 
1. Briefing kelompok 
2. Pendampingan daftar ulang 




1. Melaksanakan tugas masing-
masing 
2. Mendampingi siswa siswi baru 
untuk daftar ulang 
menyerahkan nomor tanda 
peserta dan pengarahan untuk 
persiapan MOS. Ada 115 








4. Jumat, 11 Juli 
2014 
1. Pendampingan daftar ulang 
untuk peserta didik baru 
 
2. Pengaraha PraMOS 
 
1. Daftar ulang peserta didik baru 
dengan jumlah siswa yang 
melakukan daftar ulang 
sebanyak 13 siswa. 
2. Siswa dan wali murid 
diberikan pengarahan tentang 
















5. Sabtu, 12 Juli 
2014 
1. Pendampingan PraMOS dan 
sosialisasi kurikulum 
1. PraMOS dan sosialisasi 
kurukulim dihadiri oleh wali 
murid kelas VII, ketua komite 
sekolah dan anggota komite 
sekolah. Dengan arahan pak 
wazim dan ketua komite 


















LAPORAN MINGGU KE-3 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 14 Juli 
2014 
1. Pendampingan MOS 
 
 
2. Kegiatan MOS 
a. Sosialisasi kurikulum 
 
 
b. Tata Tertib 
 
1. Upacara pembukaan MOS 
dipandu oleh bapak Muhayadi, 
bapak Wazim dan di dampingi 
oleh anggota KKN 
 
a. Dipandu oleh bapak Boidi 
dan didampingi mahasiswa 











d. Ibadah  
b. Dipandu oleh bapak Subroto 
dan Dra Sunarni dan 
didampingi mahasiswa PPL 
dengan materi tata tertib 
sekolah dan di luar jam 
sekolah. 
c. Dipandu oleh ibu Asmi, 
bapak Sugito, dan 
didampingi mahasiswa PPL. 
d. Dipandu oleh Bapak 
Djumahono, bapak Basuki 
dan mahasiswa PPL untuk 
melakukan sholat dzuhur 
berjamaah. Dan yang non 
islam di pandu oleh ibu Uti, 
ibu Yugiarti dan salah satu 
mahasiswa PPL. 
2. Selasa, 15 Juli 
2014 
1. Pendampingan MOS 
 
a. Materi cara Belajar 
 
 
1. Diawali dengan kegiatan 
tadarus Al-Qur`an didampingi 
oleh mahasiswa PPL 
a. Dipandu oleh Ibu Agnes 












dan didampingi oleh 
mahasiswa PPL dengan 
materi cara-cara 
meningkatkan semangat 
belajar di sekolah dan di 
rumah. 
b. Dipandu oleh ibu Asmi, 
Bapak Sugito, dan 
didampingi oleh mahasiswa 
PPL. 
c. Dipandu oleh Bapak 
Djumahono, bapak Basuki 
dan mahasiswa PPL untuk 
melakukan sholat dzuhur 
berjamaah. Dan yang non 
islam di pandu oleh ibu Uti, 
ibu Yugiarti dan salah satu 
mahasiswa PPL. 
3. Rabu, 16 Juli 
2014 
1. Pendampingan MOS 
 
a. Pendidikan Karakter 
 
1. Diawali dengan kegiatan Tadarus 
Al-qur`an didampingi oleh 
mahasiswa PPL. 
































dan mahasiswa PPL. 
b. Dipandu oleh petugas Puskesmas 
dan didampingi oleh mahasiswa 
PPL dengan materi cara merawat 
diri dan menjaga kebersihan 
lingkungan sekitar. 
c. Dipandu oleh petugas Kepolisian 
Lalu Lintas dan didampingi oleh 
mahasiswa PPL dengan materi 
himbauan untuk siswa siswi kelas 
VII untuk tidak mengendarai sepeda 
motor ke sekolah dan penjelasan 
tentang simbol-simbol lalu lintas. 
d. Dipandu oleh Bapak Sunaryo dan 
didampingi oleh mahasiswa PPL 
dengan materi pengenalan 
Organisasi OSIS dan tugas-tugas 
OSIS. 
e. Dipandu oleh Bapak Djumahono, 
bapak Basuki dan mahasiswa PPL 
untuk melakukan sholat dzuhur 





















pandu oleh ibu Uti, ibu Yugiarti dan 
salah satu mahasiswa PPL. 
4. Kamis, 17 Juli 
2014 
1. Pendampingan Pesantren 
 
 
2. (insidental) menjenguk ibu 
Suahartinah 
1.  kegiatan awal. Diawali dengan 
sholat Dhuha berjamaah dan diisi 
kultum dilanjutkan dengan tadarus. 
2. Menjenguk ibu Suhartinah guru 
matematika SMP N 2 Pengasih di 
rumah sakit Wates. 
  
5. Jumat, 18 Juli 
2014 





2. Piket Perpustakaan 
1.   kegiatan awal. Diawali dengan 
sholat Dhuha berjamaah dan diisi 
kultum dilanjutkan dengan tadarus. 
Mengkondisikan siswa siswi kelas 
VII untuk Presensi. 
2.    Melayani peminjaman buku 
kepada ssiswa siswi yang akan 
meminjam buku di perpustakaan dan 




















6. Sabtu, 19 Juli 
2014 





1. Mengkondisikan siswa siswi 
untuk masuk kedalam 
mushola untuk sholat Dhuha 














2. Buka Bersama 
materi pesantren di kelas 
VIII B dengan materi 
akhlaq. 
2. Mengkondisikan siswa siswi 
untuk masuk ke mushola 
untuk menerima materi yang 
diisi oleh bapak Muhayadi 
dengan tema Lailatul Qodar. 
Dilanjutkan buka bersama 
dengan guru-guru dan siswa 






Mendekati siswa siswi 
yang tidak 
memperhatikan 
7. Minggu, 20 Juli 
2014 




2. Menata Ruang Musik 
1. Pengecatan lapangan bulu 
tangkis dilakukan siang hari 
oleh mahasiswa PPL 
2. Membersihkan dan menata 
ulang ruangan seni Musik 















Dilakukan siamg hari 
sebelum mengecat 
lapangan dilanjutkan 





LAPORAN MINGGU KE-6 
No Tanggal/Hari Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Selasa, 5 
Agustus 2014 




1. Diikuti oleh seluruh mahasiswa 
PPL dan guru-guru serta staf 







2. Rabu, 6 
Agustus 2014 










3. Penyelesaian RPP 
1. Syawalan bersama Keluarga 
besar SMP N 2 Pengasih 
dengan acara pembacaan doa, 
ikhrar syawalan dilanjutkan 
dengan bersalam-salaman 
dihalaman sekolah. 
2. Konsultasi RPP dilakukan 
sebelum prakik mengajar 
bersama guru pendamping 
mata pelajaran seni music 
bersama ibu Asmi. 
3. Penyelesaian RPP pertama 
dilakukan di sekolah dan 






















Mencari sendiri dan 













2. Konsultasi dengan Guru Mata 
Pelajaran 
1. Piket perpustakaan melayani 
peminjaman buku dan 
pengembalian buku yang di 





2. Mengonsultasikan tentang RPP 
yang dibuat dan buku sumber 
apa yang akan di pakai untuk 
acuan mengajar 
Siswa siswi yang 
akan 
mengembalikan 




Belum ada buku 










yang lain dengan 
kurikulum KTSP dan 
diambil materi yang 
akan diajarkan. 







2. Evaluasi mengajar 
 
 
3. Mendampingi dan melatih 
siswa kelas VIII dan IX baris 
1. Pertama kalinya untuk 
mengajar siswa kelas VIIID 
dengan materi Lagu Daerah. 
Diawali dengan perkenalan 
dan dilanjut dengan menyanyi.  
 
2. Evaluasi kekurangan dalam 
mengajar yang dilakukan 
dengan materi lagu daerah. 









Siswa sisi terlalu 
mentepelekan 
Mendekati siswa 







sebagai sangsi. Agar 











dan tidak tertip dengan pelatih 
5. Sabtu, 9 
Agustus 2014 
1. Mendampingi KBM 
 
 




3. Evaluasi mengajar 
1. Mendampingi mengajar di 
kelas VIII A dan menilai 
penampilan ervina dalam 
mengajar 
2. Mengajar kelas VIII C dengan 
materi lagu       Daerah yaitu 
Lagu Gambang Suling 
 
3. Evaluasi setelah megajarkan 
materi Lagu Daerah, masih 
belum sesui dengan RPP 
susunan mengajarnya. Masih 























LAPORAN MINGGU KE-7 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin,11 
Agustus 2014 
1. Pembuatan RPP dan 
pendampingan KBM 
1. Pembuatan RPP untuk mengajar 








1. Bimbingan bersama Bu Asmi 
 
 
2. Membantu administrasi 
perpustakaan 
1. Mengkonsultasikan RPP yang 
sudah dibuat dan meminta 
evaliasi untuk RPP 
 
2. Membantu menyampuli buku-
buku baru pegangan siswa 
dengan kurikulum baru yaitu 
kurikulum 2013 dan 
menghitung buku buku yang 
baru. Dari buku siswa kelas VII 


















dan melapor ke bapak 
ibu guru petugas 
perpustakaan untuk 
jumlah buku yang 
masih kurang 
3. Rabu, 13 
Agustus 2014 
1. Menilai tugas siswa siswi yang 
di kumpulkan 
1. Menilai pekerjaan siswa 
yenytang tugas individu dan 













1. Konsultasi RPP 1. Konsultasi RPP dan cara 
menilai tugas siswa yang sudah 
di kumpulkan dan perekapan 




















1. Mengajar kelas VIII D dengan 
materi yang sama yaitu Musik 
Daerah dan mulai praktik 
menyanyi untuk lagu daerah 
tersebut, yaitu lagu Gambang 
Suling. Hanya 16 siswa yang 
mengikuti KBM. Siswa yang 
lain mengikuti latihan baris 




2. Evaluasi sehabis mengajar 
adalah, penampilan sudah bagus 














siswa tentang teknik 
bernyanyi yang benar 
Daerah dan bernyanyi 




berikan media untuk menarik 
siswa menjadi semakin ingin 











1. Pengambilan nilai bernyanyi 
menggunakan teknik vokal yang 
benar dan yang sudah diajarkan. 
 
 
2. Cara mengajar sudah bagus, 
tetapi saat memberikan materi 
lagu baru diinginkan agar siswa 
benar-benar sudah memahami 















1. Upacara peringatan HUT RI 
 
 
2. Upacara detik-detik Proklamasi 
1.   Upacara di sekolah diikuti oleh 
siswa siswa SMP N 2 Pengasih dan 
guru-guru SMP N 2 Pengaih 
2.    upacara detik-detik proklamasi ini 
dilakukan di kecamatan Pengasih dan 
diikuti oleh Warga Kecamatan 
Pengasih. Di hadiri oleh Perwakilan 
Sekolah SMP, SD, SMA, pegawai- 
pegawai yang bekerja di daerah 









PPL yang menjalani PPL di Pengasih 
tersebut 
 
LAPORAN MINGGU KE-8 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin,18 
Agustus 2014 
1. Membantu Administrasi 
Perpustakaan Sekolah 
2. Makan bersama Guru-GurU 
SMP N 2 Pengasih 
3. Bimbingan PPL  
1. Penghitungan buku 
pegangan siswa dari buku 
nomor 3633-4946 buku. 
2. Makan siang bersama guru-
guru  
 
3. Bimbingan PPL bersama 
bapak Cipto di SMP N 2 
Gamping. Dengan materi 
bimbingan Konsultasi 



















Pak cipto akan melakukan 
safari bimbingan di setiap 
sekolah yang berada di daerah 
wates dan sekitarnya. 
2. Selasa,19 
Agustus 2014 
1. Membantu administrasi 
Perpustakaan 
 
2. Merias, mendandani pleton 
1. Meneruskan menghitung 
buku dan mengecap buku-
buku baru 














3. Mendampingi pleton putra 
purti lomba baris berbaris 
me makeupi pleton putri 
sebanyak 35 orang 
 
3. Mendampingi siswa siswi untuk 

















1. Pendampingan tertib 
upacara 
 
1. Mendampingi upacara 
siswa-siswi SMP N 2 
Pengasih di alun-alun Wates 
dalam rangka memperingati 
HUT RI . untuk plenton putra 
















2. Evaluasi  
 
1. Mengajar Kelas VIII D 
dengan materi 
mengidentifikasi alat 
musik daerah sekitar. 















3. Pendampingan rapat Osis 
 
 
2. Evaluasinya adalah saya 
kurang menguasai materi yang di 
ajarkan 
 
3. pendaampingan rapat Osis 
membahas tentang persiapan 
lomba-lomba yang akan diadakan 
1 minggu sebelum HUT dan 























2. Ekstrakurikuler menyanyi 
 
1. Mengajar kelas VIII C 
dengan materi 
mengidentifikasi alat musik 
daerah dan dilanjut dengan 
pengambilan nilai 
bernyanyi idividu. Dan 
diikuti 23 siswa, siswa 
yang lain latian baris 
berbaris 
2. Diikuti 25 siswi untuk 







Pindah ke kelas VIIIA yang 







1. Kerja Bakti 1. Kerja bakti bersama 
pengurus osis membuat 
garis lapangan sepak bola 




siang hari di 
panas panasan 
Dilakukan sore hari 
menunggu panas reda 
 
 
LAPORAN MINGGU KE-9 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin,25 
Agustus 2014 
1. Pembutan RPP dan 
melanjutkan menilai tugas 
siswa 
 
2. Pendampingan kerja bakti 
osis 
1. Pembuatan RPP dengan materi 
baru yaitu ansamble musik dan 
menilai tugas siswa yang sudah 
mngumpulkan. 
2. Dilanjutkan pemasangan gawang 





1. Persiapan lomba baris 
berbaris 
1. Mendandani rambut siswa dan 
memakeupi siswa sebanya 35 
orang utuk lomba baris berbaris 
tingkat Kabupaten. 
  






Ibu Asmi          yang sudah jadi 
persiapan untuk mengajar hari 





1. KBM 1.  Mengajar siswa siswi kelas VIIID 
dengan materi baru yaitu ansamble 
musik. Dengan alat recorder dan 
pianika. Ditunjang dengan video – 
video ansamble. 




Pindah ke kelas VIIIA 




KBM 1.   Mengajar siswa siswi kelas VIIID 
dengan materi baru yaitu ansamble 
musik. Dengan alat recorder dan 
pianika. Ditunjang dengan 




Pindah ke kelas VIIIA 















LAPORAN MINGGU KE-10 















1. Mengajar kelas VIII A dengan 
materi baru, yang sebelumnya di 
ajar oleh vina yaitu ansamble 
musik. Diikuti oleh 31 siswa. 1 
siswa tidak masuk tanpa 
keterangan. 
2. Melatih paduan suara kelas XI 
untuk persiapan upacra HUT 























Pendampingan Upacara Pendampingan upacara HUT 
sekolah.dibagian paduan suara. 
Dengan menyanyikan lagu syukur, 




Persiapan RPP Pembuatan RPP baru dengan materi 




KBM Megajar siswa kelas VIII D dengan 
materi lagu laightly row dengan 















KBM Mengajar siswa kelas VIII C dengan 















LAPORAN MINGGU KE-11 









2. persiapan pembuatan 
RPP 
1. mendampingi di bagian 
paduan suara dengan 
memainkan lagu Indonesia 
Raya, Mengheningkan Cipta, 
Indonesia Pusaka, dan Mars 
SMP N 2 Pengasih. 



















3. pelatihan Paduan Suara 
dengan materi baru yaitu 
ansamble campuran 
3. melatih paduan suara, dengan 
materi meddle dengan lagu 
cublak-cublak suweng, gundul 
pacul, dan suwe ora jamu. 
kesulitan saat 
perpindahan 





gundul pacul ke 
cublak0cublak 
suweng. 










2. Paduan Suara 
1. Megajar kelas VIII D 
dengan materi ansamble 
campuran. Dengan alat 





2. Melatih Paduan Suara 
kelas VII dengan materi 






















3.  Sabtu,13 
September 
2014 
KBM 4. Megajar kelas VIII C 
dengan materi ansamble 
campuran. Dengan alat 




















    
 











             
 
              Koordinator PPL 





              Muhayadi S.Pd 
       NIP. 19630627 198501 1001 
Drs. Cipto Budy H, M.Pd Dita Pertama Sari 




 LAPORAN HASIL KERJA PPL UNY 
TAHUN 2014 
 






NOMOR LOKASI   :  275 
NAMA SEKOLAH/ LEMBAGA : SMP N 2 Pengasih 
ALAMAT SEKOLAH/ LEMBAGA : Jalan Jogja Wates km. 25, Kulon Progo 
No Nama Kegiatan Hasil Kuantitatif/ Kualitatif 









1.  Pendampingan PPDB Ikut menjaga loket-loket PPDB Rp 200.000,00 - - - Rp 200.000,00 
2.  Pendampinngan 
MOPDB 
Masa Orientasi Sekolah Diikuti oleh 128 
peserta didik baru 
Rp 400.000,00 - - - Rp 400.000,00 
3.  Syawalan Swalan dengan keluarga besar SMP 2 
Pengasih 
Rp 300.000,00 - - - Rp 300.000,00 
4.  Pendampingan Lomba 
Baris berbaris (Tonti) 
SMP N 2 Pengasih untuk mengikuti 
perlombaan baris-berbaris ditingkat 
kecamatan dan kabupaten 
Rp 1.300.000,00 - - - Rp 1.300.000,00 
5.  Pendampingan Pesantren 
Ramadhan 
Pesantren kilat bagi siswa yang muslim 
yaitu dengan kegiatan sholat dhuha 
berjamaah, tadarus Al-Quran penerimaan 
materi tentang aklaq dll. 
Rp 3.920.000,00 - - - Rp 3.920.000,00 
 LAPORAN HASIL KERJA PPL UNY 
TAHUN 2014 
 






No Nama Kegiatan Hasil Kuantitatif/ Kualitatif 









6.  Buka Bersama Buka bersama bagi siswa-siswi dan guru-
guru SMP N 2 Pengasih dengan kegiatan 
mendengarkan siraman rohani sambil 
menunggu buka puasa dan dilanjutkan 
sholat berjamaah 
Rp 300.000,00 - - - Rp. 300.000,00    
7.  Pengecetan lapangan 
Bulutangkis 
Lapangan dicat dengan warna dasar hijau 
dan garis lapangan berwarna putih 
- Rp.   357.400,00 - - Rp.   30.000,00 
8.  Pembutan Banner Visi 
Misi Sekolah 
Terpasangnya sebuah Banner Visi Misi 
dengan ukuran 150 x 250 cm 
- Rp. 87.000,00 - - Rp. 87.000,00 
9.  Memperingati HUT 
SMP N 2 Pengasih 
Mengadakan berbagai lomba-lomba untuk 
memperingati HUT sekolah 
- Rp.  245.000,00 - - Rp.  245.000,00 
10.  Membuat RPP Membuat RPP sebelum mengadakan 
Kegiatan Pembelajaran 
- Rp 10.000,00 - - Rp. 10.000,00 
11.  Pengadaan stik drum Dua pasang stik drum untuk menggantikan 
stik drum yang di sekolah yang rusak 
- Rp.  30.000,00 - - Rp.   30.000,00 
 LAPORAN HASIL KERJA PPL UNY 
TAHUN 2014 
 






No Nama Kegiatan Hasil Kuantitatif/ Kualitatif 










Jumlah Rp 6.420.000,00 Rp 719.400,00 - - Rp 7.149.400,00 
 
Keterangan : semua bentuk bantuan dan swadaya dinyatakan/dinilai dalam rupiah menggunakan standar yang berlaku di lokasi setempat. 
 
Mengetahui, 
Pengasih,  17 September 2014 









   
Drs. Cipto Budy H, M.Pd 
NIP. 19650418 199203 1 002 
Muhayadi S.Pd. 
NIP. 19630627 198501 1 001 
Dita Pertama sari 
NIM. 11208244047 
 
